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Слово редактора
Здравствуйте, уважаемые коллеги! За последнее месяцы образовательная система нашей стра-
ны претерпела ряд нововведений, которые давно ожидались широкой научной и педагогической 
общественностью: это выразилось в разделении министерств, предстоящей замене аккредитации 
вузов на «риск-ориентированную» модель аттестации. Содержательные применения еще впереди, 
их основные направления будут связаны с усилением интеграционных тенденций образования, на-
уки и бизнеса. Не случайно и то, что от научных журналов потребовали предложений, из которых 
основные – уточнение и конкретизация научных областей публикуемых материалов.
Редакция журнала, сохраняя ранее представленные в нем позиции, остановилась на 
следующих: в отрасли «Философские науки» акцент в публикационной практике будет делаться 
на проблематике, связанной с «Социальной философией» (09.00.11); в «Педагогических науках» – 
на специальности «Теория и методика обучения и воспитания» (на разных уровнях образования) 
(13.00.02); в «Психологических науках» – на специальности «Психология развития, акмеология» 
(19.00.13). Поэтому присылаемые материалы (в процессе рецензирования) будут приниматься, 
исходя из объемов именно этих специальностей. Предлагаемый вниманию читателей второй номер 
журнала в основном сформирован в соответствии с этими требованиями. Возрастают и требования 
к рецензированию, научному пополнению и оформлению статей, присылаемых для публикации.
В этом номере размещено «Информационное письмо» об основных направлениях ежегодно 
проводимой конференции. Прошу всех наших авторов и читателей внимательно ознакомиться 
с «Письмом» и по возможности довести его до широкого круга научной и педагогической 
общественности. Очевидно, что в обозримом будущем именно конференции могут стать тем 
«научно-публицистическим полем», в пределах которого будут обсуждаться самые острые вопросы 
продолжающихся перемен. От Вас, уважаемые авторы, от Ваших материалов, присланных в номер, 
будет зависеть успех в решении большинства проблем, имеющихся сегодня на образовательном 
пространстве России.
Успехов всем Вам на этом сложном пути!
С наилучшими пожеланиями,
главный редактор, доктор философских наук, доцент С. И. Черных
